







第 １ ７ ９ 号 （ 2 0 0 7 年 1 0 月 2 2 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 





○●○ 第 162 回共同学習会のご案内 ○●○ 


















第 1 部 講演 
13：35～ 講演 1「大学の専門教育と英語力強化問題－国際競争力との関連で－」 
  田中 慎也（日本 ESP 協会会長代行，元桜美林大学言語教育研究所所長，日本言語政策学会会長）  
14：25～ 講演 2「ESP*から EGP**へ：専門英語の手法で一般英語も上達！」 
  Judy Noguchi（武庫川女子大学薬学部教授） 
第 2 部 シンポジウム「一般英語教育と専門英語教育を繋ぐには」 
15：35～ 報告 1「人間・機械工学科「機械技術英語」について」 
  渡邊 明敏（金沢大学外国語教育研究センター教授） 
15：55～ 報告 2「Good Listening Comprehension and Poor Verbal Communication Skill」 
  Junko Okumura, PhD, MPH（金沢大学大学院自然科学研究科准教授） 
16：15～ 議論  司会 西山 宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター教授） 
【申込み・問い合わせ】金沢大学大学教育開発・支援センター 西山 宣昭 
TEL：076-264-5862 FAX：076-234-4172 E-mail：nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp
事前申込締切日は、11 月 5 日(月)です。 
※詳細は、http://www.kanazawa-u.ac.jp/events/07/1111.html をご覧下さい。 
 





この件につき、平成 19 年 8 月 10 日に公募が締め切られた後、「大学評価研究委託事業選定委員会」
（委員長：清水康敬 独立行政法人メディア教育開発センター理事長）」において、審査が行われ、選

























開されるもの、と考えてよいのではないでしょうか。 （文責：評価システム研究部門 早田幸政） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 




会場：ホテルクリオコート博多 4F「バロックの間」（福岡県福岡市博多区博多駅中央街 5-3） 
問い合わせ先：社団法人 日本私立大学連盟ソーシャルリレーションズオフィス 
TEL：03-3262-2463、E-mail：sro@shidairen.or.jp  
※詳細は、http://www.shidairen.or.jp/blog/files/doc/20070626_b01_01.pdf を参照 
